





de las grandes concentraciones.
aunque siguiendo las inspiraciCJ-
nes del .\\ando hasta lograr gUl;
la lllvasión temida del propio $ue-
lo se convierta en invasión de el
del adversario y servir en eSle C"l-
so de vanguardia a l.:lIa .
Hoy que Jaca cuenla ..:on uno
de los mejores cuarteles de Espa-
ña, dcberlan vl.:nir a él los dos ba-
tallones restantes de la media bri
gada de montaña, constituyéndo-
se en Zaragoza la división encar-
gada dE: acudir a ocupar las barr~
fas nalUrales de defensa en los va
lIes de Aragón y del Gállego,
mientras los modernos almogáva-
res cubrían las alturas y puntos
de paso, en este laberinto de mon




(Del extraordinario de El Noticiero)
Antes de entrar en el fondo del asunto
que deseo tratar, me conviene que cons-
len dos cosas: primera, que al intervenir
en estas cuestiones, lo hago sencillamen·
te por mi deseo de ver a Jaca una robla
ción remozada, alegre, limpia rual la
quiere en fín, quien como yo siente por
y hacia ella los mayores afectos, puestos
a prueba en distintas ocasiones y segun-
da, que a ello tengo derecho como vecino
que religiosamente paga las cargas muni-
cipales, asi COIllO el Ayunlzlllliento lo tie-
ne también de hacer caso omiso de cuan-
to se diga no tenielldo L;na finalidad prác·
Iica, como tiene la obligación de atender-
lo en caso contrario.
y vamos, expuesto lo anterior, con la
cuestión que mOlivéln estas lincas
Ese plano de pobladon es harto per-
judicial para que Jaca prospere cual t'S
nuestro deseo. Vayamos por partes, SI
hemos de demostrar tal aserto.
Muy conformes en que haya un plAno
en toda población nueva, manera de que
resulte algo que no sea simplemente un
cOlljunto de casas sin orden ni conrierto;
pero, a una población antigua y vieja so-
meteda a Ifneas. hablar de centimctrQS
en sus fachadas, resulta inadmisible.
Madrid, Barcelona, Valencia. tienen su
emsanche hennosí"imo y su poblélción
antigua, ¿A quien se le ha ocurrido pre·
tender hacer un tolal homogéneo con am·
bas? Ni lal ha sido ni sera. HDbrá Iro·
zos más O menos grandes que serán de·
molidos, pero ero el resto de poblaciólI
se conservarán las lineas como antes y
para SIempre.
Aqui querernos ser más, y esto es uu
error,
•••••••••••••••
Toda la correspondencia a nuestro
.'\drninistrador
EXfranjero 7'50 pesetas año.
lo prueba la fuerte guarnlcl~n que
tiene, blt'o qUL' c')la Huarniclón
esle hoy mcrmdda por la necesI-
dad de atl'nda al problema \'ilal
, de _\\arruL'cos mas no por eso sc
dcbe reslar méritos a la decisión
del Gobierno de alender él la IIn-
portancia militar que Jaca tienc'
Esta importancia ser., aun ma-
,ar en el porven:r, cuando el Go-
hierno St: encuentre lIbre de pre·
IH:upaclones. PUl.:S sin uuda, su
guarnición de h0Y. ya más dc las
balerias destacadas de un rl.:gi-
miento de Plazél y Posición. en
extremo neccsan¡lS para su em-
plazamiento en punlus ya e1t:gi
dos de los valles del Aragón y de
Tena. será seguramente re/orzada
con un regimient(l de I\rtilleria de
:\lonwña, CU\';;;IS bat~rias scrvirlan
de acompaña-micnlO a las fUl:rzas
ligeras de InfJntcrí(l: est:.lS tropas
¡endrcin 3tect<Js ü ellas los sl:rvi-
cios de Ingenieros. ¡ntenuencia y
Sanidad, propios de uni:l región
lan sumamente montañesa cvmo
ésta.
Estaguarnici6n permanenle, de
beria estar constiluida, excepto las
bat!:rías de pllsición. por tropas
ligeras. pu~s dcsde los tiC1 pos
más remotoS en que CSlOs comar·
.,;anos han estado siempre en cons-
tante lucha con sus vecinos )
sicmpre dlspueslOs a la defensa de
su Ii.:rritorio, han len ido tropas dc
montaña. pues 11(' otra cosa eran
los anliguos alml.¡..;a"arcs, guerrc
ros de la -montJña, con los cuales
conlaban siempre los Heyes de
Aragón rara s:; defensa o lncur-
si<'ocs, los cu,l1cs cran Inc"itable-
mente perdidos Sin su dlclz ayu-
da; esos almog<inHes eran los que
siempre decidian b lucha O(;r el
conocimiento que tenían de la
montana \' por las muchas "en la
jas que este conocimIento reporta
en la guerra. hacienJ(1 a más,
h?mbres fuertes, decididos yenér-
gIcos.
Esta enserianza de la historia
debe servirnos para culocar en cs-
ta región tropas, que si bien no
las llarn~lrcmos ya almogávares,
tienen \)tro nombre más de la épo-
ca, aunque sean realmente aque-
llas mismas: hoy se llaman tropas
de cubertura o de sacrifkiu, tro-
pas que al igual que aquéllas. no
constituyan jamás grandes colum-
nas, sino más bien pequeños gru-
pos dotados ue los modernos ele
menlOsquelacivililélción ha pues-
to a su alcance para perfeccionar
su misión, pcro como aquéllas,
muy ligeras y muy independien-
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de la ciudad de
Oifícil es en c'\tremo poder dar
una idea de I:t l;nporliJncia mili-
tar de Jaca en un trabajo quc, co
ma éste, ha de limitarse lorzosa-
mente a unas pocas cuanillas es-
critas a requenmlentos aiTilstosos
y sin espacio para dcs;,¡rrollar un
tema de la magnitud del qUl: no....
OCUp<.l, pero por no uesairar una
bUL:na amistad que lIe\'a envuelta
a ella el c¿lriño a un pueblu noble
\" simpatico, me decido a hacerlo,
sin otro ubjeto que llenar un cs-
pacio en el periudico. dando una
ligcrisllna idea Je lu que ha SIdo.
es, \" debicrascr. militarmt.:nleJaca,
La Imporwncia mditar de una
región, es siempre muy \"ariable,
pues en e\la inHuyen una porción
de circunstanCl¡lS, sc¡..~ún sean o
no puntos amcnazados, o sean o
no fronterizos. y au" sicndolo1 de·
pende de las relaciones uc amislJJ
que unan él los dos países fronte-
ros. pero en tudos los casClS, hay
punlos y rq.{loncs qUl.: aun en re-
laciones de amislad sin ncros con·
vienE' a los GobIernos no d~s­
cuidar.
En este cast) se encuenlra Jaca
y su comarca, q Ut: por tener en
ella varias lineas de invasión, y
ya se sabe que éstas son los cur-
sos de los ríos. ha sido siempre y
sigue siénuolo la prevcu p:lción de
los GobIernos,
El nuestro. en m:;¡nera alguna
desatiende esta oblig<lción, como
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Blescas respecto de la leche d~ sus
vacus.
Además obtendrian de sus ca-
pnales un rcnd:llll..:nt 1 ;T.,I~Ur que
t', que \('S dan. 1O\"t.:rt. lus l.:f1 pa-
pd del ESlauo. cuentas corrlc.:ntcs
etc sin lus rics~()s que. según se
va \lcnJo dlari<.l nentl". c(,rrCn las
entidaucs bancClrias
Es IH.'lCS8¡ iu desengañarse. El
dinCfll PUl'SIO en !a g,lbel<J no pro-
duce. y adem¡js h ..1Y que ser l..:1n-
prendedores y alumbr.Jr las fuen-
tL'S Je rique7.J, cu,lnoo d país las
hrinJa en ;lbul'duncia
¿Por qué los Ilam¡lc;OS;1 l.:llo no
estudian ddenidalTIl.:olll L,j asunto?
Una indtJslria dl.: 1~ln<ls darla a
J<'d.;¡J gr:'loJ<.:s rendimientos y mu-
chísima importancia.
~ REDACCIÓ:-¡ \' ADMINISTR.\CIÓ~
~ Calle .\\ayor, 31
JACA: Una peseta trimestre.
AÑO XIX
•••••••••••••••
Cada p,lis lielle sus fuenles dt.:
iqucza, y los mIsmos p<Jist's pn-
dcgiaJos, que cuenlan con luen-
eS variad:Js, llenen alguna que
'lredomina y excede a las Jemas.
En la A10nlaña de Jaca, afortu-
'ladamcnte son vanadas las fu~n·
es de riquc¿uj pero hay una iln-
oortuntlsima, por cierto algu dl.:s-
,'uIJadu, y es la ganaueria.
Con la abunJancia de ganaJo,
'-lue podría aumentarse porgue el
Jats d ... para más. se Jcbcria csta-
alecer alguna industria de lanas.
:omo deda nueslro quend{l aml-
~o O. AntonIO Pueyo en el núme-
·0 e:\ t rJord ina no J e «1.':1 i\'ol ic ie ro»
Jldicadu a Jaca, en tll~mpos pasa-
Jos hubo l-n la Ciudad once mil
pelaires, cardadores, hilanderas,
;tc. etc, lo cual prueba que nues-
ros anlepasados tuvieron l;n mu-
·ho la industria lanera, y que les
Jada bastante rendimiento CUdn-
Jo tantos se dedicaban a ella.
Es claro que ahora [lo vamos a
_)wpugnar para los pn:sentes tiem
pos.,;1 c<Jrdado a mano como lo
'lacia n nuestros abuelos, pero no
cab!.' duda que se podía establecer
..:n.Jaca, de manera muy vcnlajosa 1
:<1 Illdustna lanera; por lo me.lOS
en sus operacIones d .... lavado, car-
Jado e hilado.
Aquí capilalcs, porque. es un
hecho que en la .\\onlañJ, debIdo
más que a nada a la economia ya
provcrbial, hay mucho dir.ero;
aqul gran cantidad de agua; aquí
!luido eléctrico cn buenas condi-
ciones cconómlca:'j aquf materia
prima abundante, porque a Jaca
fácilmL'Tlte se trasporta todLl la lana
de la Mont:.lña; y ;.:¡qul facilidad de
exportar, una vez hlCh,¡s ILlS (Jp~­
racIones primeras a qUL: se JCdlC,1
ra dicha illduslria.
Incluso podría constituirse en
forma cooperativa, con lo cual el
ganadero ibJ J sacar de sus lanas
uo rendimiento muchísimo ma-
yor del que hoy obtiene, La ga-
nancia que adquieren ahora. los
que, llevada la lana dcaquí. se de-
dican a la limpieza de élla, al car-
dado y a la hilatura, seria en pro·
vccho 01:: los mismos productOres"
E.n pocas palabras, podrfan ha-
cer en Jaca los ganaderos de gana
do lanar, respecto de In lana, lo que






































































Don Marcelo Ortega Verdaguer. COll1an·
dante de Intendencia, Jefe de Derechos
y Propicdades del ralllO de Guerrn de
esta Plaza.
CEHTIF1CO: Quú la subasta pura la veuto de
nueve parcelas, anunciadas en veinticulltro de
jU1Iio illtimo, que debía de celebrarse el treÍlltn
de julio próximo pasado y suspendida el die1. de
dicho julio, tendra lugar el dio '24 de Octubre
proximo a las once de au Il\ai'lana'en In jefatura
de Propiedades de esta Plaza, sita en' la Ciuda-
dela pabellón n.p veinte, en la misma forma anun-
ciada el diH veinticuatro del pasado Julio. siendo
loa parcelas ocho en lugar de las allunciadas y
señaladas con los números siguientes trece, ca-
torce, cuarenta y cuatro, cuarenta y siete, cua·
r~nta y ocho, cincuenta y UIlO. cincuenta y tres y
CLOcuenta y cuatro.
Jaca 18 de Septiembre de 1l}25.-.\\AHCELO
OPTEGA.
F.s el paño de Idgrimas.tl de consuelos
en la afamada "jI/a. Se ta mira con res
pelo. con cariño, con devoción ca."/' /;5
el angel di' la caridad. sin las tocas del
claustro, pero como las virgenes del Se·
flor de carjtatit'Q y buena.
COflOcemo;; de !lace tiempo su persa·
nalidad espiritual. Pudiendo OLOSO ser
feliz en la nida, mimada IJar el dinero _lJ
por la suerte, parece osi como si no RUS'
tora de esas felicidades y de e;;as pro~
1Ile~a~ .
I'/ve para los suyos. cuando es/os Sil
fren,- uioe para los agenos .ti extrOllos.
cuando de S/lS auxilios persrJf1a 'es .ti ma-
tenales nect'sitan. Yes a-.' /elíz la bue-
na criatura. senciLla. mortestisima, ca·
riliosa. siempre :>Ortriente. y. en todos los
momentos oferente de caricias santas y
mas con los desvalidos, con los huérfa·
nOs y con tos tristes.
Tros su marcha de los hogares proteo
gidos, deja como una estela de bondad
y de bien que no ...e esfuma. y es Que
sembró caririos su paso y recuerdos im~
borrables Sil actllación caritativa. La
liemos oie/o recordar tantas veces, que la
jiguflL de esa mujer espiritual, fuerte pa-
ra 1(/5 abnegaciones, incansable para
los sacrificios, generosa para las rel1l1fl~
ciaciones, es para l/uestro pluma de
obscuros periodistas un acicQ!' ,'Jara ¡w-
cer resaltar esa figura modesta en OP'1-
riencia, pero grande por Sil meritúill/o
L'orazón, pfeflO de Dios .ti de amor al
prógimo Que sufre.
Pocas lleces. solo uno vez hemos call/-
biado can esa virtuosa criatura, fluestro
saludo de respeto y cortesia. Su vida
ejemplMisima hobio despertado en nos-
otro~ curiosidades y anllelos ante su
pista aureolada de un e.ltraflo reflejo Que
solo tienen las almas buenas, los espiri-
tus escogidos, nos sen/lmos pequflos y
der%s. admiradores callados de tanto
sacrificio y refwnciación tanta en una
criatura Que tiene medios para ser feliz.
como piensan los mundanos, pero qfl~
de todo, generosa, renuncia por amor a
los 8UYO.<; lJ a el/rafIOs, por amor de Dios
Que ese Dios os bendiga, pues sois
sembradora de bondades, con las L'irtu'
lles que poseejs. Sois como la mujer
fuerte. !lena de Dios, que haceis san/os
y buenos. por la I,:erza de vuestro ejem-
plo y de vllestros virtttdes del cieto.
Aun existen, afortunadamente, en la
tierra almas rectas, cora;!-Ones escogidos
PETR9:\'IO
B_ LOls
Madr:d 21 de -Septiembre de 19'25
agU¡lllta del amigo eternos desaires y nlO-
l"'slías. :'\lo deben olvi{!¡lrlo los colon islas
franceses y sus simpatizantes, 1Il8xi1l1e
cuando el colonismo imperialista va es-
tando en nisis.
¿Están las cosas en ,\1arrllecos para Que
Reginald Kaull o cualquiel aIro colonislll
exallado hiera nuestros sentimientos y se
produzca de manem lan IlImoderada COll-
tra el esfuerzo de España?
Durante' muchos años venirnos siendo
ClI el ~orle Africa, sin ayuda agena. la
masa de choque contra los nfenos para
5t'r\'ir la causa de la civilización y c\'Ilan
do a Francia agresiones que, de no haber
ocurrido así, hubiera sufrido mucho antes.
Ahora es el Rif un campo lit:: expNi
ll1cnración donde com"ergell lodos los re
heldes y aventureros del mundo y Algu-
nos Ile\"ndos por un senlimiento p<lnis!¡)rni·
co, lransforrnando n los moros en Ejérclto
regular a lt. moderno con todos los ele'
mentas que esto supone
Cuenta Abtl-el-KflIlI, según dicen de'
Londres. eOIl técnicos t?spetializaclos en
los Estados mayores alcmanes y turcos de
la gran guerra; (!UCll!a lamblen COIl lllU-
sulmanes que estuvieron al servicio de
los Soviets.
Quienes fonocell 8 Abd-el-Krilll desde
que estuvo a nuestro servicio yera :e·
dactor de un periódico de Melilla, saben
que gustó de lratnr osuntos gucrreros y
que hablando de la hisloria de España
tuvo párrafos de gran admirflción para
nuestro pueblo, no por su lucha contro el
árabe invasor ni por otras empresas que
figuran en lluestras paginas de oro. Para
el cabecilla de Aydir nuestra guerra de la
independencia combatiendo contra Napo-
león y venciéndolo, es nuestro mayor 1111.-
bre de gloria.
Acaso ell los fastos de nuestra epopeya
contra el Mayor Capitán del siglo XIX
haya encontrado enseñanzas para la re·
bcldia que ha illlciado y sostiene COIl el
Icarácter, <J \e(es. de guerra santa raraatraerse a sus correligionarios.
l
Eila, sin duda, carece de signiftcación
para el articulista de ele Temps •. a quien
hace el luego la Asamblea de la Confe-
deración gremial espai\ola. buscando este
Illomento tan poco propicio para pedir la
liquidación lotal y definitiva de la cues-
lión de .\1aHuecos cuando nuestros sol·
dados están poniendo los medios, en in-
teres de España, de resolverla honrosa-
mente y para siempre.
Ahora llegan noticias de Rabat segün
las cuales Abd el-Krim, temeroso de que
de resulttldo el pregón del Sultán ponien-
do precio n su cabeza, se (hrige a Muley
Ju~sef aceptando en su mayor parte las
condICiones de paz que le ofrecieron Es
paila y Francia.
Si eso fuera cierto rabria preguntar si
es posible ya tratar con Ahd el-Krilll en
las mi:,1l1as condiciones y después de los
reveses que la rebeldía ha tenillo.
Si tal se hiciera equivaldría hayal re
conocimiento dE' una personalidad del ca
becilla rifeño que podría sernos funesta
otra vez en breve plazo:
Nuestro interés, que es el de la civili·
zación, no puede consentir otra cosa ya
que una sumisión sin condiciones.
Ilace dos llleses apenas Abd-e!-Krilll
podria tratar C0ll10 beligerante. Hoy su
papel ha sufrído una baja considerable y
Francia y España están en el caso de de-
jarlo reducido a la nada por conveniencia
comün.
'De nuestro l~edaclor·correspons81)
Ya lo habrá leido el lector . no con IIm-
cho asombro porque yo estamos hechos.
Que el afriomista francés l~eginald Kaull
en un artículo publicado en Le TCl11ps'
dice Que Francia lrabaja no por Sil nenIa
sino por la de Espmia, que se ha mostrado
incapaz de cumplir el encar~o que asumió
en su zona de influencia y que. segün él.
pOlle en peligro el protectorado francéS"·
Persona de la auloridad pohti(a y di
plomática del Sr. Pérez Caballero se ha
encargado de dar a conocer ('11 El Im-
parcial» a la opinión espélñola esta nueva
boutade colon isla y de salirle al raso
debidamente.
Pero 10 dolofliso es que cso pueda se-
guir diclendose cuando Francia ha busca-
do nueslro apoyo pura dominar [;;1 rebeldía
en su zona y cuando Espaila, lealmente,
noblemente, se ha decidldo a emprender
operaciones en grande COIl 131 objeto,
conjribu~'el1do, de modo poderoso. a ram-
biar lo situación de las cosas por el lacio
de Luens en el lIlomento preciso ell que
los franceses lo han deseado.
Es cierto que la opinidn de Ikginald
Kaun no es la opinión dcl G<:¡binele de
Paris ni de los hombre:> calificados de
Francia. Sin embargo es la de muchos
franceses y. sobre lodo. I.l de un partido
que no perdona ocasión I i medio ¡le za·
herirnos ni de poner en lela de juicio
nuestros derechos.
Yeso se escribe en el instante en que
las armas de Espaila real zan con éxilo el
desembarco en la costa de' Alhucemas y
en que nuestros soldlld(\s escriben, con
su esfuerzo herÓico. la página glnriosa
de Kuda Tahar, restando enemigo a la
acción francesa.
~o hay, ciertamente. I( altad para I:OS'
otros en el articulista de 1.(' Temps" y
palécenos que sus afirl1l<H iones más bien
dañan Que favorecen la Cí" usa de su pro·
pio pais, pu("s cbligan CIMe nosolros a
que llegue a formarse un ('stado de recc·
lo poco en armonía con 'a colaboración
pactada,
Desde el ano 19tO hast.l ahora hemos
tenido que luchar solos contra la rebeldía
del Rif y contla los apoyos que los re·
beldes hall tenido de muchas parles.
Antes de que llegasen al .\1arruecos
frances. los e[cmentos ya allí aculllulados
nuesiras Iropas, al mando de Riquelme.
han hecho aclo de presel'cia a favor de
los contingentes comprometidos de Fran·
cia y que esta as! lo recolloce lo demues-
tra el hecho de haber sido condecorados
con la lnas preciada dc sus Órdenes aquel
general y varios jefes y oficiales del Sec-
ter de L<lrílche.
¿Hubiera eslado de 1llÚS que Painleve
o Briand, o Cln¡!.>os a la vez, desautorizaran
las manifestaciones dc Regilll1ld I<aun?
Entre nosotros no hubi!sC fallado, el1 ca-
so lillalogo, eS8 desautorización, obligada
tratándose de lln pais amigo y con el cual
nos unen además convenios de colabora-
ción militar.
Durante la gran guerra supimos eVItar
a Frlinci8 dificultadcs en Marruecos y
merced a ello pudo llevar él la lucha lllUll-
dial coulingenies cuantiosos ¿Porque se
olvida todo eso en el mismo lllomentO en
que nuestras armas sirven también su cau-
sa e hicieron disminuir. el peligro en su
zona atrayendo H los rebeldes a la nuestra?
Las amistades para que se subsistan
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COllsulta: de 11 y media a 1 y media
y de 3 8 5 de la tarde
~\AYOR. ~I. 2."
Muchos propietarios. a 110 dudar. obra-
rían en sus casas adornandolas, lo que
equivaldria a embellecer Jaca que es a lo
que debe tenderse. mas saben que han de
retirar o adelantar sus fachadas y tal co-
sa 110. Primer íncoll\"eniente para lograr
vayan desapareciendo en el centra esas
casitas bajas, feas y que tan mal contras-
tan con los nue\·oS edificios.
Otro inconveniente: obrando en una
casa, [o corriente es que haya que reti·
rarla a la linea trazada en el plano. Bue-
no; pues quedan dos esquinas que dificil·
mente se borrarán ya deshiciéndose al
propio tiempo lo lluevo que lo viejo es
lo que sobresale.
Hay calles que serán {cuando lo sean
anchas. es verdad pero ¿a costa de qué?
a costa de los propietarios que como en
la del Carmen lienen que chafar sus ca-
sas y no quedará de ellas, al no tener
fnndo sino un pasillo, j' a ese precio, que
siga la calle estrecha.
Vamos con otro aspecto. I as acera~.
El Ayuntamiento, siguiendo su plaUSIble
acuerdo, va arreglando las calles. Le ha
tocado a la de Echcgaray que ... quedaba
preciosa, mas al terminarla se \'e que si
antes 110 nos habíamOS fijado el1 que ha·
bía un saliente de 5 centímetros de llna
parte a atril, ahora, comienza la acera en
la Calle Mayor con una anchura <Jproxi-
mada de 1'20111etros y termina en 40 cell-
timetros.
¿Puede y debe tolerarse esto? No y no.
El señor Alcalde dcbe impeJirlo por esté-
tica. por "'ol11odidad del vecindario y por
sentido común.
Creemos que, entre que haf!a una pe-
queña curva, que no se notará si se lleva
lentamente, a que quede ese conato de
acera, la elección es clara y terminante.
Además, el trtizado ese sera para cuando
la ültima casa se dcrribe y entonces re-
tirarla, mas como da la casualidad de que
esa casa es nueva, resulla que allá para
dentro de 80 años quedara la linea donde
esta marcada y juzgamos no es clIsa de
que ello exista en todo ese tiempo.
Total, que el uno 110 edifica por no
perder terreno; el otro pide le dejen es
quina sin achaflanar; el dc más alla pro-
testa de que Sil casa quede escondida en-
tre dos esquinas; aquel. que lo dejan sin
acera cuando (l los demás se la ponen es-
belta y esto se repite y se repetirá, mien-
tras e~ plano no tenga aplicación en ca·
sas mayores: en abrir una calle tirando una
manzana, cn el en!l.anche, mas no, en el
casco antiguo dc la población donde lejos
de facilitar las obras para que las casas
vayan pareciendose, se ponen tal cumulo
de trabas que bien se puede garantizar
serviran para que Jaca, salvo ligeras \'8-
riantes, sea la misma hoy que dcntro de 00
años. Si es eso lo que se pretende bien
está, mas C0l110 juzgamos ello un dispara-
te, hagasc Slll nccesid'ld de recomenda-
ciones y privllegios caso omiso de líneas
entorpecedoras y perlllilase que todo el
que quiera obrnr adecelltando su finca lo
hagaque tocio eso irelllos ganando. y hága-
se sobre la linea existente que aunque sea




Consulta de 11 a 1
Tip. Vda. de R- Abad, Mayor, 32. ,-Jaca
Cirujia. Partos, j\1atl"i;>. Ninos
EI€ctricidad.-Hayos ((
Exinterno por oposición del Hospj·
pllal de Hiños y facullad de
Medicina de Madrid
Vodor Vaüero
CERTIFICO: Que debiendo \'enderse f:1 dia
veintidós de Octubre próximo, en subasta oral
de pujl:lS a la 113na dos mulas de desecho de este
Pllrque. 11 l&s once horas de dicho dia, en el CJ:-
presado Parque, pabellón numero veinte de la
Ciudadela de esla PlaUl, se invita por el pre~en·
te anuncio a los senores que d~n tomar parle
en la sub3sta.
Pl:lra tomar parle en eslu sera preciso cubrir el
precio de ta~l:lcion de cada una de las mula,; el
cu.ol estará de manitieslO en las Oficinas de este
l'stablecimienlo desde las nueve l:llas tre:e horas
todos los dias laborables.
Los gastos de anuncio y derechos de voz pú-
blica serán de cnenla del comprador.
jacl:l, quince de Sep{iembre de mil no\'ecientos
veimicinco. -El Director accidenUlI, !'-\ARCE-
LO OlnEGA.
Don Marcelo Ortega Verdaguer Coman-
dante de Intendencia, jefe del Detall
del Parque de Intendencia de jaca.
HACE SABER: Que necesitando adquirir por
gestiÓn directa leila para horno:" se invita a pre·
selltar proposiciones, por escrito, hasta los quin-
ce dias de la insercion del presente anuncio en el
Boletin Oficial de la provincia y en los oficinns
del Establecimiento, sito en la Ciudadela pabe·
Ilón numero '20.
Los pliegos de condiciones se hallan de mani·
fiesto todos los dias laborables de diez a cafOrce
en lllS ofici~as del Detall y la cantidad de leila a
comprar desde el tila cinco de Octubre próximo.
jl:lca 20 de Septiembre de 19"25. V.o B.· EIlJi-
rector Accidentl:ll, M. ORTEGA.~EI jefe del
Detall, MARCELO ORTEGA.
PfiRQUE DE INTENDENCIA DE JftCA
y con sus inmedlacior.es asistidas de in-
numerables personas) en cuya amplia ga-
lería se obsequió a los invitados con un
soberbio y exquisito ~Iunch~ cual solo es
capaz de ser\'lr el afamado restaura ter
don Castor Tellechea .•
Ha)' regresan de Tamarite, donde han
pasado UllOS dias. [a respetable y disllll
gUlda senara o.a Rosa Laclaustra. viuda
de Dumas y su bejla hija josefina.
En viaje de novios. pasan linos días
ron su distinguida familia de Biescas.
nuest!o .querido amigo el culto abogado
don Enrique Lalaguna y su bella esposa,
Al des~arles muchas venturas en su
nuevo estado, nos es tambien muy grato
fe!lcitar s.i~ceramenteal Sr. Lalaguml por
la dlstulclon de que ha sido objeto por
parte del Gobierno de S. ¡\\" concediell-
dale la Cruz del Merito ¡\'\ilitar. COI1 dls
tinlivo blanco por su abnegado y humalli·
tario comportamiento en el descarrila
miento de un Iren militar. El ~eñor Lala-
guna prestó valiosos auxilios a los heridos
en aquel suceso.Por tralar:.e de una familia de la que
en jaca se guarda muy gratos recuerdos
y que además cuenta entre nosotros con
S nceros afectos y amistades. nos es muy
groro lrascribir de El Pneblo Vasco la si-
guiente gacetilla:
<Ayer. a las cinco y media dc la tarde,
tllVO lugar en esta ciudad un brillante
acontecimiento de sociedad eDil el grato
tllolivo del cnlace matrimonial de distin-
guidos y apreciados jó\enes de respeta
bies y prestigiosas familias de la loca-
lidad.
Ella, la bellísima y bondadosa señorita
f\\etlchu Paradis lruretagoyena; y él. el
~inlp¡ítico y culto Ingeniero de Caminos,
COIl jasé Cruz López Larraftaga.
Ante la imagen oc Nucstra ~cñora del
juncal, excelsa Patrona de lrún, el virtuo·
so párroco don jase Eguino, bendijo a
los contray~ntes,
Los novios, con numerosa y elegante
comitiva, se dirigieron al templo en so-
berbios automóviles, recibiendo en el tra-
yecto inequívGcas demostraciones de sim-
patia d~ los centenares de \'ecinos que
presenciaron su paso
A los acordes de la solemne marcha
nupcial de Mendehlson. penetraron los
contrayentes en la iglesia, que ostentabn
su mas esplendida iluminación, ofreciendo
el aliar ma} or un aspecto soberbio de
buen gusto y refmado artc, C0l110 obra de
la sin par ~Villa _\\aria Luisa., de San
Sehastián. encargada de su ornamenta-
cion. Dislribuidos con delicadeZA figura-
ban a la entmda y dentro del tcmplo. pal
meras, bambús. laureles de bola, flores
reina '\1argarila, aster. c1a\'elcs, rosas y
otr05 frutos de jardineria. colocadas entre
ondas de guirnaldas. Y con todo esto. In
finidad de fieles que acompañaban con
demostraciones de carii'tosa curiosidad el
solemne tlclo de ullión de la feliz pareja.
Los ntlturales enLantos tle ¡\\ctlchu Pa·
radis. can su eterna y angelical sonrisa
de bondad, \'eíanse realzados con un pre·
cioso traje blanco de crespón ¡le China,
cuya soberbia cola llevaba el 1110níSllllo
niño juancho Barrencchea ..\o\Crtchu pene-
tró en la iglcsia del brdzo de Sil padre,
don C1audio Paradis. que actuó de padri-
no en la hrillante ceremonia religiosa.
El noviú hizo su entrad" riel bralo <le
su sefiora madre. dofia .'Aercedes Larra-
fiaga de Cruz. que atllluba ele ma(lrirut, y
vistiendo de rigurosa eliqllct<t.
A ambos lados del presbilcrio¡ a lit de-
recha las señoras y sCI10rl!;ls, yal otro
lado los caballeros. se colocó la distingui-
da comitiva.
Efectuado el enlace matrimonial, se pro-
cedió a la firma del acta por 'los testigos;
por parte de ella. don juan lrllretagoyena,
don EU8ebio Echeandia. don Fermin Cal·
va y don llilario Paradis; y por parte de
él, don !0se Cruz López, don LlIls l.arra·
ñaga. don Manuel Sánchez Arcas y don
juan Larrañaga.
Acto seguido, pero 110 sin que 8nles el
gran artista de lA fotografía. Marin. dis-
parase algunas placas, se trasladó la co-
mitiva a los SUI~tllOSOS salones del Palacc-
Hotel {que tamblen aparecía engalanado
Carnet de sociedad
•
Procedentes del circuito automovilistico
de San Scbastiim, IUI pAsado por esta
ciudad un crecido numero de automóviles.
Algunos hen helho escala en jaca pasan·
do sus propietarios unas horas entre nos
otros para cOllocer est~ pai~. cuyas belle·
zas les ha impresionado favorablemente.
(fecho y firma).
Modelo de proposición
Del ministerio de Fomento se ha recibi·
do en la Dirección de 10l; de Grandes
Riegos una comunicación aprobando el
plan económico pa'ra el año 1915-20, pro-
Dicen de ZHragoza:
La empresa del t('(llro Cirro ha rccibi,
do un telegrama de sus comisionados ,de
Madrid diciendo que se ha fimwdo el ron-
trato para que el gran (hvo aragonés can-
te en Zaragoza los (Ha s 10 y 1~ del próxi-
IllO octubre; añade se prepara una gran
sorpresa artlslica, cuyos tletalles vendrán
por correo.
Ha circulado el rumor de 1t1\'itar'a
Fleta a que cante la ~alve el die once
en el Pilar.
En Bar,elona, su residencia, fallerió
dias pasados a los 31 años el itllchgentc
jO\'en de esta ciudad 1). Sel>astián Bene·
dé. Su laboriosidad y clara intehgenda le
conquistaron un cargo prinCIpal en Impar
tante entidad bancariu domlc gozaba de la
confianza de sus Jefes y (le ll! estimación.
de sus cnrnpafl<::ros. Acolllpai'l3mos a su
viuda, hijos, tíos, hermllllos y demás deu·
dos en su dolor.
Estltnándolo de un alto \-alor para ja-
ca en su aspecto mihtar, del ex:raOrdIl13-
rio de El ,VOficiero rC¡lroducilllos hoy un
articulo que tratando del asunto tan inte-
resante suscribe don Raimundo Garcia.
Con la Peregrinación a Roma de ItI
Adoración Nocturna Española, han Ido
nuestros queridos amigos D, Francisco
Ascaso y D. Pedro Lobera, Vire·Jirector
el primero. que ha IIc\'ado la bandera de
esta Sección. y Adorador Honorario el
segundo,
Sabemos que han llegado a Roma sin
no\'edad, y deseamos regrescn felizmente.
Con objeto de dar comienzo:¡ las obras
del hermoso edificio que para Casino-
Tealro VA a construir la Sociedad ~UJ1¡ÓIl
jaql:esa •. han llegado el contratisla de
las mismas D. Antonio Sánch. z Meca,
Sil hijo y el jO\en arquitecto de construc-
ción y urbanizaciones, sellar .\\aggi( ni.
Las obras darán comienzo cl próximo
lunes.
(¡acetillas
D., vecino d,' pro-
\'bw de cedula personal. entCfil,lo del anuncio \'
pliego de condiciont:s p:rn arn:mdar en publica
suba",ta lo~ arbitrios ,\\unicipal '!l sohre carnes
fresca«, saladas y embulido!> y ~Qbre degilello e
in!'pt'cción SanilIJrill en este di!:ttr ito en los eier-
cicios de mil no\'cciellttlS \'cin{idnco II mil nove·
cienios veintiseis y mil nOVeCil;"llfOS \'cintiseis 11
mil novedcnm,,;. veintisiete, se (,mpromele a cmll-
plir dit:has condiciones y ofrece corno precio del
arriendo {Otal, por cada nilo, 1\ C(llllidnd de
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• El rClllflnmle deberá hllct:rst cltr~o de Ji! t'xac· puesto por el illgeniero director seilor
ción de lus lIrbitrios dentru de lo.. quince dlss ::'-anz ~oler.
\;iguientes al de ConStitucibn lh' In IlBnz8 déini· La consignación Queda aumentada. se-
li\'II. que sera de nueve l1Iil cuatrocientas pe.st:tss. gún dicho plan, a dIez millones de pese-
lomillldose en cuenta el depósito provisiollal, y tes, o sea tres millones más de los pla·
quedara relevado del precio del arrit:ndo en el nes anteriores.
ejercicio de mil novedenlOi> veinticinco o mil no· I.a nolid<l ha sido acogida COIl gran
vecientos veínlisei,:;, durante el tiempo transcu· enlUsiasmo en toda la zona de los Riegos,
rridohastae«a fecha d d . d . I l' 1 b die lcan ose gran( es e OglOS a Id a or e
El imporle del rertUlIe dt:ber{¡ in~reSilr.;e IX r el lllgcnielO señor Sanz Soler. que tantas
rematante en la Depo~itllríll .\\rmicipal por dOlll- muestras de des\elo e lIlteres otorga a la
vas purtes denlTo de los diez ullimos dial; de ca- obra de los Grandes Riegos,
da mes.
1"] bastanteo de podere~ ·par.. lo,. hciladores
podrá hacerlo cualquier Letrado en ejercicio en
esta población y los pliegos de condicione,; l"J'
hallan de manifiesto en lu S~cn::tarill de l'S(C
Ayulltamiento.
Jilca, a doce de Sl'ptit'lJlbre d(' mil noveciento,;
n.inticinco. El .\kalde ejerciente. ¡\nHmio \'a-
lero,
El dia veintiuno de Octubre proxlmo, ti la hora
de las once, se procederá en la Ca:;,l Consistorial
de estn ciudad, bajo la presidenda del que sus·
c.ribe o sustituto, alllrricndo de l()~ arbitrio!; mu-
nicipales sobre carnes frescas, saj¡ldn~ y embuti-
dos y sobre de~ilello e inspección sanitaria en es-
te Dislrito, durunte los ejercidos de mi; nove-
cientos veinticinco a mil novecientoS veintiseis y
mil novecientos veintiseis a mi1l1ovecientos vein-
lisiete, bajo ellipo en cada afio de cnarenta y
ocho mil pesetas por el de CArrleS y c.uarenta y
seis mil por el de deguello o sea por el total de
noventa y coatro mil pesetas.
Las proposiciones para optar a la subastll de,
beran prescntar'ile bajo sobre cerrado coll arreglo
al m.)delo que al finul se inserta, en h:l Secretaria
de este Ayuntamiento lodos los dllls laborables
desde el ..i~uiente al en que se publique este
anuncio en el Boletín Oficíol hnsta el anterior
inclusive al de la ~uba!;ta, lIcornpailando el res-
guardo del depósi{o prod~¡onfll hecho en la Caja
de elite Municipio, General de Depósitos o alta
Sucursalell, del cinco por ciento de la tasacion, o
sean c••_:~o mil setecientas pesetas.
ntrega de la 1I11eva Balld€l"a
al Batallan ,1" Mo~f¡1I1~
~egún nueslras nOllnAS, el Domingo.
~ al' Odubre. fendrá lugar la bendición
í entrega de la hermosa Bandera adqui-
-Ja con el óbolo popular, al brayo Bata-
nde CazadorEs de Montaña n. n H.
En esta fiesta que promete reyeslir bri·
nlez extraordmaria, lendran represen-
!3,'lon debIda todas las clases y todas las
·ff.lrquías. el pueblo todo jaretano-que
~ 'ra lestimoniar su patriotis:no y sus
r'Olres ferddos en aquel tlla, ante 1<1 En·
,ic: 1 bendIta. guión qe lw~stm E~paña.
'slos son l(ls deseos de la Comisión
~ Señoras presidIda por la distinguida y
\1.: ,3 señora 0.,\ Mallohla Duplá de ~án­
(~ z Cruzat y del ExcllIo. Sr, Gent'ral
G bernadar ¡\1.Hltar de la Plaza, D, fer-
o !Ido Urruela,
-iuyo es el llamamienlo carifloso él laJa
e :lUcblo ¡acelano sin dIstinción de c1a-
y.~. a altos y bajos, a todos los hijos de
r' a noble ciudad y pueblos COm8rGlllOS.
r ra todos esta invitaciólI a la fiesta de
1 tria y de amor.
:--'¡osotrcs, 'lile tan bien COllOCCl1l0S a
NC pueblo hidalgo y patriota. noble y
f stil1no, sabemos que querrá y sabrá
r -;ponder generosamente él esta eXlerio·
r ',ación de levantado patriotismo.
Se lo l11erece el nombre glorioso de
1. lestro pueblo, el interés y el cariñoso
r 'cuerdo de la bella Presidenta y virtuosas
I .mas; el ofrecimiento caballeroso, de
I lestro ilustre General Gobernador, y la
~Stll simpática que se va a celebrar, !le
1 de espiritualidades, oferente de sellti·
lerilalismos vigorosos de raza y de fé
Para todos es la it1\'¡lación, sin exccp-
ón de nadie, aunque no pueda llegar a
dos una personal invitación.
COfllO periodistas y amantes verdade-
¡s de jaca, nos alre\'ClllOS a hacernos
'0 de este rasgo de patriotismo y de
'llar al pueblo y hacemos votos fen'ien-
·S para que esta ciudad responda, como
abe hacerlo, con todo el entusias1l10 y to-
'a la generosidad de su corazón en ese
CIO tan hermoso y tan solemne del día"¡
'e Octubre.












































de la Escuelas pras
Desde el I de Septiel"l,He eslim abier·
Ms las escuelas de primera enseñanza de
este Colegio_
Grados elemental, medio y superior.
Enseñanza de COlllabilidad Teneduria de
Libros y Frances.
Hasta el 14 de Octubre estará abierta
la matrícula para los alumnos de segunda
Enseñanza.
Se admiten alumnos internos, medio-
pensionistas, vigilados y externos,






falla desde el mes de Septiembre en ade·
lante en la peluqueria de O. Francisco
Clemente porches del Mercado Jac... ~
el 2,°piso
y las dos
tiendas de la casa mim. I ~ de la calle del
Sol. Dirigirse al principal de la misma.
Máquinas SINGER
------~,----






M(lyor, 2. Apartado Correos núm. 8.
Teléfono 16.
R- I P ,------
•
-----
Hay concedida!l indulgencicl!' en la forma acostumbrada.
Jaca Septiembre de 1925
LA UNION
Todas las misas que se celebren el pr<i:dlllo sabado 26 en la S, 1, Ca·
tedral de esta ciudad, serán aplicadils por el alma del señor
Su viuda, hijos, hIjo polilico y delll;ls familia. ruegall y flgradecNim
a sus amigos la Asistencia n alguna de dichas misas y oraciones por el
alma del finado.
que falleció en Zaragata en í~ual fecha de 1921
1). Francisco (¡avín pozo
Ga b•.nete solo para dormir.se alquiln con una
O dos camas, en punto céntrico de esta
dudad. Dirigirse a este periódico.
- ,
Se vende l en buenas coni diciones u n a
vacía de amasar y llrJa (ama de Ihierro se·
minuevas, Razón en esl,! imrrenta.
" ." ~'. ..0 ~ .... o. ~... ' ', __ .,. ,_ ,. -o .~. O" ·n., . , ••
Alacenas pAra ropa seve 11 el e 11 varias
en buen uso. Dirigirse a esta imprenta .....
S 1 •'1 a un p;so entre-e a qu suelo en la ca·
Ile Bellido mim. 24. Razón en esta im-
prenta. \
SPAIN PARK. -Se abre concurso para
el arriendo del ambigú de este Parque con
derecho a casa-habitación en el mismo.
El pliego de condiciones estárá de mani-
fiesto en el piso 2.° n.o 12 de la calle
Echegaray de esta ciudad.
Se arriendan Id~s~:
Octubre tres magnificos pisos uno tle ellos
amueblado y dos hermosos loealesen plan-
ta baja. Sirven para garage o ?\mncen.
Casa nueva de Arcas.
Se arrienda ~~:~~~~?::
y un piso interior de la misma casa. ~iri­
girse a su dueño en la calle Mayor nume-
ro 3·1. Se vende un autopiano.
Ma' qu.· na de e",;b;:, ·Mer-cedes). Se vende
una nueva. Dirigirse a esta Imprelll3.
Se arrienda t:CSI?:~~~
chalet sito en el Paseo de Alfonso XIII y
un piso de planta baja, amueblado o sin
amueblar segun convenga. Dirigirse a la














Altnacenes de San Pedro S. A.
Los más importantes de la Región.··fabricC\ción y Talleres propios
CASAS EJi Barcelona, l1uesca, Barbastro, Lérida, Sariñena, Jaca, ~yerbe y monzón
No hay mejor propaganda que la de los hechos, No olviden que esta Casa, por vender los articulas de su
propia fabricación. ofrece precios sin competencia, El beneficio ae los intermediarios queda a favor del público
Le interesa recordar este anuncio y comprobarlo
PRECIO FIJO. VENTAS AL CONTADO
La casa mejor surtida.--Ventas al por mayor y detall
Altnacenes de San Pedro S. A.
JiO COHfUHi>IRSE: La €ntrada por la calle d€ Ech€garay, nÚI1)€ro 6 y por la d€1 Zocotin_
================-~
